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E l prett igío má i eontratiado del toreo actual. Doce años en la lucha, c t m p f l í c n d o c o n todo*, viendo 
«urgir y desaparecer figuras ef ímeras y manteniendo siempre su preeminente s i tuac ión, só lo puede 
hacerlo quien como Marcial es uno de los nombres más g lor ió lo s de la tanromcqtkfa c o n t e m p o r á n e a . 
r 
M 
Dircclor 
Fernando Sayos " T r í n c h e r í l l a " 
Delegación en Madrid: 
Francisco Rodríguez "Paquillo" - San Cosme, número 22 
J a z z * B a n d 
E l revistero que firma E. P. en " A B C " 
es un pobre hombre que en su afán de 
diver t i r no ceja en hacer el r idículo. 
Todos sabéis cómo se llama, pero como 
no queremos hacerle el reclamo, basta con 
mencionar las iniciales, que él, hombre 
modesto, se l imita algunas veces a emplear 
cuando firma. 
Aunque dejó de hacer glosas (sin duda 
cuando a lgún amigo piadoso le adv i r t ió el 
desatino que era llamar así a sus revistas, 
pues las glosas no se veían por parte a l -
guna), no ha desistido de sentirse " l i t e ra to" . 
Y en su in fo rmac ión de la corrida de 
M i u r a que se efec tuó en M a d r i d el 16 del 
actual nos en ja re tó una " A ñ o r a n z a " del 
cursi m á s subido que uño puede imaginar. 
Pero no fué la curs i le r ía de dicho tra-
bajo lo que nos hizo re í r , sino estas líneas 
enderezadas a las figuras actuales de la 
t o r e r í a : 
"Casi todos tenéis la misma o menor ba-
se que los dos toreros que el- domingo 
a c o m p a ñ a r o n a For tuna" . 
¡ Y esos dos toreros fueron el N i ñ o de 
la Palma y Ray i to ! 
Hasta cierto punto pase lo de Cayetano 
— sólo hasta cierto punto ¿ e h ? — ; ¡pe ro 
miren que decir que Marcial , Manolo Bien-
venida, Ortega, La Serna y Barrera tienen 
la misma o menor base que Ray i to ! 
¡ Ese hombre no está en el mundo! 
Cada eosa que publica E. P. da motivo 
para unos piropos. 
Si él supiera los que le dir igen. . . 
Le ha r í an ruborizar 
y hasta abandonar el tren 
donde se suele embarcar, 
renunciando a manejar 
su averiada pluma. A m é n . 
* * * 
En la breve información que de las co-
rridas de Pamplona publicamos en nuestro 
n ú m e r o anterior, dijo el que la suscr ibió 
que, económicamente , habían sido las mis-
mas una ruina. 
Pero hemos de rectificar, pues según " C H ", 
el muy prestigioso cronista taurino del D ia -
r io de Navarra , los asilos de la antigua 
I r u ñ a han obtenido con tales corridas un 
beneficio de veinticinco mi l duros, que ya 
es beneficio en los tiempos laicos y secu-
larizantes que atravesamos. 
Y para nosotros, lo que dice don Galo, 
cronista local de m á x i m a solvencia, es el 
Evangelio. 
Hecha queda la rectificación y con ver-
dadero placer, por cierto. 
P r imero : porque ese beneficio implica 
afición. " ¡ V i v a el Maera !" . 
Y , segundo: porque esos miles de duros 
se destinan al sostenimiento de unos des-
validos. 
Por esto causa placer 
esta rectificación 
que " C H " nos obliga a hacer, 
con la cual se da a entender 
que no muere la afición. 
De Rafaelito Vega se han empeñado en 
hacer una primera figura del toreo. 
Y estamos viendo que los que a ello se 
entregan, van a llevarse un gran chasco. 
En una plana de propaganda" de cierto 
per iódico madr i l eño , se ha publicado esto al 
pie de una fo to : , 
"Rafael Vega sostiene con emoción en 
sus manos .bronceadas la herencia fabulosa 
del inmortal "Cur ro Puya". 
Francamente: a nosotros no nos parece 
excesiva o increíble la herencia ar t í s t ica del 
pobre Gitanil lo de Tr iana. 
Ahora bien, admitido lo de fabuloso en 
el sentido de "pura invent iva" ya es otra 
cosa. 
A , los muertos se les deben las verdades, 
y ya es mucho moler lo del arte fabuloso 
que sirve para propaganda de los vivos. 
Recordamos haberle visto torear al des-
venturado Curro Puya unas veinte corridas, 
y en ellas solamente le vimos una faena y 
media docena de verónicas , pero espaciadas 
¿ e h ? 
Una verónica cada tres corridas. 
Y ahora, cada vez que se le nombra pa-
rece que se quiere evocar a una figura cum-
bre y genial de la tauromaquia, sin haber 
llegado a ser primera figura. 
Pues si decimos que su hermanito estáj 
en un plano bastante m á s inferior que él| 
no obstante llevar el marchamo de la fal 
milía, h a b r á comprendido el lector por qué 
nos parece excesivo cuanto de este gitanillo ^ 
"cadet" se viene escribiendo. 
Porque hay ton te r ías que ni pagándolas 
como propaganda pueden publicarse. 
Mas duro con el reclamo, 
que es gastar pólvora en balde; 
con marchamo y sin marchamo, 
es el toro el que hace al amo 
y da el t í tulo de alcalde. 
A Ortega le ha salido un grano que po| 
lo abultado y maligno (para él, se entiende| 
más bien parece un á n t r a x . 
Y ese grano es La Serna. 
Y el ex-paleto pierde el sueño porque \ i 
en el señor i to Victor iano un peligro par^ 
su dulce y cómodo sestear. 
En Pamplona, donde por primera ve^ 
se encerraron mano a mano, el de Segovil 
pudo m á s que el de Toledo. 
Juan Bravo venció a Juan de Padilla 
Verdad es que en tal corrida no salió más 
que un toro, que fué ^ caer en manos de 
La Serna; pero dicen que lo que éste hizo 
superó a cuento Ortega pueda hacer coi| 
un enemigo de iguales condiciones. 
Y esto es lo que inquieta al de Borox. 
¿ Q u é creía Domingo: que todos los ri; 
vales que le salieran iban a ser como Baj 
rrera ? 
Av ive el seso y despierte 
contemplando 
cómo hay quien pisa más fuerte 
y el cartel le va ganando. 
La ganadería de Martínez y la de Villar 
1907 
Dos hechos ocurridos recientemente, me 
inducen a escribir estas cuart i l las; las cua-
les no es tán de más , pues abundan... y da-
ñan los disparatados historiales de las ga-
nader ías de Mar t í nez y de V i l l a r ; y de 
todas. 
Y a publiqué, entre otros, los árboles ge-
nealógicos de Salamanca, J i jón , Vicente José 
Vázquez y Conde de Visfahermosa. 
* * * 
Con reses salamanquinas y de Diego M u -
ñoz Pereiro (jijonas), fundó su ganader ía , 
en 1814, el madr i l eño , de Moralzarzal, S 
Hán de Fuentes, y en 1819 cambió las va-
cas de Salamanca por 60 de Juan Díaz H i * 
dalgo, t ambién jijonas. 
En 1832, Manuel Gavira echó seis semen-; 
tales suyos y cuatro de Ju l i án de Fuentes^ 
áurique estos úl t imos fueron pronto re t i -
rados, a la vacada del Rey Fernando V I I , 
antes de Vicente José Vázquez . 
Murió don Ju l i án en 1836 y la he redó 
su hijo Juan J o s é (el Indiano), haciéndose 
con la ganader ía , en septiembre de 1852, 
Vicente Mar t ínez , de Colmenar Vie jo , quien 
bilí, en Chozas de la Sierra y en Moralzar-
nl poseía hermosos pastos. 
Echó un semental sevillano de Joaquín 
Pérez de la Concha, y a las tientas asist ía 
ti coloso granadino, de Churriana, Salvador 
Sánchez Povedano (Frascuelo), muy amigo 
de don Vicente, 
En 1878 vendió reses a Cipriano Sanz, lo-
groñés de Navarrete; en 1883 a Eloy La-
mamié de Clairac, salmantino de Muchados, 
j en 1887 a Sabino Flores, a lbaceteño de 
Peñascosa, y a Vicente Cuadrillero, va l l i -
soletano de Medina de Ríoseco. 
| L a s ganader ías de Mar t ínez , Aleas y Gó-
mez, eran las más afamadas de Colmenar 
e iban a Madr id y a las demás principales 
poblaciones. 
De gran corpulencia y hermoso t rapío , 
eran las reses de Mar t ínez , como j i jonas, 
coloradas. Después empezaron retintas y 
castañas; y, por úl t imo, aparecieron berren-
das en esos tres pelos, por ser berrendo en 
colorado el semental de P é r e z de la Concha. 
fc Fallecido Mar t í nez el 25 de abri l de 1894, 
h edad avanzada, le heredaron sus yernos 
ÍÉan Pablo Fe rnández , magistrado jubilado, 
• Luis Gut ié r rez , ex alcalde de Colmenar. 
Muerto el señor F e r n á n d e z en 25 de í e -
wero de 1903, sus hijos Ju l ián , Pedro y 
Alberto Fe rnández M a r t í n e z se asociaron 
ton su tío Gut ié r rez . 
A l vender el sevillano Eduardo Ibarra su 
ganadería, partida, en 1904, a sus paisanos 
Manuel F e r n á n d e z P e ñ a , yerno de Joaqu ín 
líurube, y Fernando P a r l a d é , se reservó dos 
sementales: " G a ñ a f o t e " y "Diano" . 
" G a ñ a f o t e " lo echó el sevillano Juan 
Bautista Conrad í a sus vacas y Luis Gut ié -
•trez " D i a n o " a las suyas, en lo cual, ambos, 
ícertaron plenamente. A d e m á s , Gut ié r rez 
idquirió en 1905, otro ibarra, del señor 
Fernández P e ñ a , para las vacas: "Dudoso", 
número 14. 
'"Diano" y "Dudoso" levantaron, enor-
"lemente, la ganader ía , en la que ya empezó 
' dominar el pelo negro, el de ellos. 
Al fallecer el señor Gut ié r rez , 11- de ene-
S de 1907, se quedaron, juntos, con todo, 
M05 tres hermanos Fe rnández . Después se 
Apararon, quedándose Ju l i án con la tercera 
Irte. 
Alberto, no asociado, vendió la suya, en 
3, al co lmenareño Justo Puente, pa rá el 
o de este Juan Manuel, y Pedro, aso-
do, en 1926, al salmantino, de san Fer-
do, Antonio P é r e z Sanchón, para su 
sa M a r í a Matea Montalvo. 
Una inst i tución en la casa de Mar t í nez ha 
0 Saturnino, el famoso mayoral colme-
reño. La an t igüedad es de 1797, el hierro 
M y la divisa morada. 
Julián F e r n á n d e z ha pertenecido a la Jun-
* directiva, de la región norte, de la " U n i ó n 
* Criadores de Toros de L i d i a " , desde 
1^7 (dos años después de su fundación), 
pjo las presidencias de dos Duques de V e -
Jfcua (Cr is tóbal Colón y la Cerda, y Cris-
mal Colón y Agui lera) y del Conde de 
^tota Coloma de Queralt, Enrique de Que-
y Fe rnández Maquieira. 
fallecido éste en 13 de enero de 1933, 
han Fe rnández , vicepresidente del Norte, 
Wdó presidente in ter ino; y fué elegido en 
propiedad, por aclamación, pára esa región, 
en su Junta general de 3 de febrero, y, para 
toda la " U n i ó n " al d ía siguiente. 
Hablar de los toros célebres de M a r t í n e z 
ocupar ía mucho espacio, pues han abundado 
los de bandera y los que han cometido fe-
chor ías fuera de los cosos. 
En ellos, en el madr i leño viejo de junto 
a la Puerta de Alcalá , "Peregrino", retinto, 
cuarto de la tarde, cogió al gran sevillano 
Antonio Sánchez Garc ía ( E l Tato) , el año 
1869, un poco por bajo de la rodilla derecha, 
y hubo de amputá r se le la pierna. 
Otro, en Santander, el 1909, h i r ió de gra-
vedad al matador de toros sevillano José 
Gallego Mateo (Pepete I I I ) . 
E l 16 de junio de 1931, despacharon, en 
Madr id , 6 de Ju l i án Fe rnández , el turolen-
se, de Cretas, Nicanor Vi l l a l t a , santanderi-
no-valenciano F é l i x Rodr íguez y toledano 
boro jeño Domingo López Ortega, que con-
firmaba la alternativa. E l quinto, "Risue-
ñ o " , cas taño, n ú m e r o 3, cogió a Fé l ix , de 
importancia, al matar. 
* * • 
Como Juan Manuel Puente no pudo i n -
gresar en la " U n i ó n " , solamente para este 
fin, pues en seguida m a t ó todas las hembras 
saleñas, compró , en febrero de 1930, la 
FESTEJOS NOCTURNOS 
E l sábado, día 22, y el lunes, día 24, ver-
bena de San Jaime, hubo dos espectáculos 
taurino-musicales en las Arenas, ambos con 
los mismos elementos:. 
Lid ia de un becerro estoqueado por el za-
gali l lo "Manolete", h i jo del que fué mata-
dor de toros cordobés del mismo apodo. 
Dos novillos mayores para el diestro Juan 
Luis Ruiz. 
Y actuación de la banda cómica "Los Ca-
l i f a s " . 
La primera noche, estuvo muy compues-
ti to y demos t ró buenas maneras el tal " M a -
nolete", pero en la segunda exhibición an-
duvo muy atropellado y sufr ió varios re-
volcones. 
E n cambio Juan Luis Ruiz estuvo borrado 
el 22 y, por el contrario, el 24 demos t ró 
soltura y conocimientos, cosa que nada tiene 
de particular, pues se trata de un mozo ta-
lludo que ya ha toreado con caballos en a l -
gunas plazas andaluzas. 
"Los Califas" gustaron las dos noches. 
Tocan bien y tienen más repertorio que 
otraji bandas de postín. A d e m á s , en la lidia 
del becerro que cor r ió Ta su cargo, estuvie-
ron valientes y lucieron trucos nuevos que 
gustaron., mucho. 
. . Las dos noches fueron ovacionados. 
No dejó de e x t r a ñ a r n o s que l lamándose 
los "Ca l i fas" vistieran panta lón blanco, 
americana negra y sombrero' hongo, pues 
lo lógico sería que llevaran alquicel y tur-
bante. - ' ' i " 
. .Estar ían más en ca rác te r y sería* más 
original . 
U N L I B R O I N T E R E S A N T E 
LALANDA. ORTEGA Y SU TIÉMPO 
CHARLAS DE TOREO 
Por GABRIEL GALÁN 
Precio: Cinco pesetas. 
Pedidos a esta administración 
ganader ía , asociada, de Arñadora López y 
Salas. 
L a hermana de ésta vendió su parte a 
Emi l io Bueno y Bueno, de Villanueva del 
Arzobispo (Jaén) . 
Eran herederas de Joaqu ín López y M o -
reno de Vil lena, de Santisteban del Puer-
to ( Jaén) , ganader ía fundada por Joaqu ín 
López y Salas, con reses de P e ñ a , Taviel , 
Fructuoso Flores, el M a r q u é s de Cúl la r de 
Baza y Celso Pel lón , padre. 
Juan Manuel Puente vendió, para Naval-
carnero, en 1928, una punta de vacas, y de 
ellas ha adquirido veinte, en 5 de junio de 
1933, el espada sevillano, gitano, Joaqu ín 
Rodr íguez (Cagancho), quien las ha llevado 
a una dehesa del Escorial, que había ad-
quirido. Su ¡dea es tenerlas para torear y 
recreafse, nada más . 
La an t igüedad de Puente es .30 de abril 
de 1931, el hierro una P adherida a una 
M y la divisa morada, celeste y blanca. 
* * * 
Casimiro Manuel Sanchón, salmantino de 
V i l l a r de los Alamos, fundó ganader ía , en 
1882, con reses de Cris tóbal Colón y la 
Cerda, Antonio M i u r a y ve ragüeños de 
Víc to r Biencinto (el Chulo). 
P a s ó a su yerno Fernando P é r e z Taber-
nero y, al mor i r éste, en 1909, a sus hijos. 
Su hija Felicidad m u r i ó en 1927. 
Los hijos herederos, se fueron deshacien-
do de aquello, y hoy tienen Ibarra y Sal-
t i l lo , (por los hermanos Conde de Santa 
Coloma de Queralt y M a r q u é s de Albase-
rrada) Graciliano, A r g i m i r o y A l i p i o P é r e z 
Sanchón . 
Su hermano Antonio tiene de Ibarra, por 
Fernando Pa r l adé , los hermanos Goizueta y 
la marquesa viuda de T a m a r ó n , pues qui tó 
la comprada al por tugués , de Ovidos, Luiz 
da Gama, cruza de Murube con lo del es-
toqueador Luis Mazzantini . 
L a ganader ía de Bañuelos venía de ra-
zas co lmenareñas y manchegas. E n 1695 la 
fundó J o s é Rodr íguez , pasó a su hi jo Pe-
dro, al hi jo de este Manuel, c lér igo, y a sus 
sobrinas Manuela, esposa de Ju l i án Bañue -
los Fonseca, y M a r í a , casada con Pedro 
Laso. 
De éste, a Casimiro López, a su hi jo el 
presb í te ro Antero, a Donato Palomino, de 
Chozas de la Sierra y, en 1882, al madr i l eño 
Antonio Fe rnández de Heredia, aficionado, 
escritor y finalmente asesor, quien echó 
benjumeas y la tenía en el pueblo de Orte-
ga, en Borox. 
Hermano del ex-capi tán general de A r a -
gón, del Conde de Torrealta y del Vizconde 
del Cerro y amigo de Mazzantini, a éste 
se la vendió en 1888. 
Comprada, para su esposa, M a r í a Matea 
Montalvo, por Antonio P é r e z Sanchón, la 
parte de Pedro Fe rnández , tiene an t igüedad 
de 3 de octubre de 1926, de hierro dos cír-
culos concéntr icos y los colores azul y ama-
r i l l o . 
J u l i á n Fe rnández , M a r í a Matea Monta l -
vo y Juan Manuel Puente, concursaron, el 
a ñ o pasado, en la feria agos teña vitoriana, y 
el presente repiten. 
* * * 
Y como esto se ha alargado, quede lo de 
V i l l a r para otro n ú m e r o . 
u r i o s i d a d e s M a t a d o r e s h e r m a n o i E 
L a ac tuac ión de los Bienvenidas en la 
plaza Monumental nos hace recordar a los 
diestros que, hermanos también , han ejer-
cido la misma profesión y fueron, asimismo, 
matadores de toros. . 
Obsé rvese que decimos los Bienvenidas, 
pluralizando el apodo, y no los Bienvenida, 
como algunos escriben, llevados de un pu-
rismo gramatical que m á s bien es bar-
ba r i smó , pues si es cierto que no deben plu-
ralizarse los apellidos pa t ron ímicos —. como 
P é r e z , González , B e r m ú d e z , etc. —, no rige 
ta l regla para los otros, y menos para los 
apelativos o postizos, como son los apodos. 
Y así , hay muchos que han escrito o es-
criben los Gallo, los Bombita, los Bien-
venida, con lo que la lógica y el bien decir 
salen atropellados en el deseo de querer 
prestarles un buen servicio. 
Y hecha esta d igres ión , que no sé por qué 
nos da en la nariz que va a resultar inút i l , 
diremos que en el siglo X V I I I existieron 
estos toreros hermanos: 
Migue l y Francisco Canelo. 
Pedro, Manuel , Juan y F é l i x Palomo. 
Pedro, J o s é , Antonio y Gaspar Romero. 
En el siglo X I X tenemos toda esta ca-
terva : 
Antonio , Francisco y J o s é M a r í a de los 
Santos. 
Antonio y Luis Ruiz, el primero apoda-
do el Sombrerero. 
Antonio , Manuel, Lorenzo y José Antonio 
Badén . 
Manuel y Gaspar Díaz , ambos con el 
sobrenombre de L a v i . 
J o s é y Manuel Carmena (los Panaderos) 
y el hermano menor, Antonio , más conocido 
por el Gordito. 
Rafael Mol ina {Lagar t i jo ) y su hermano 
Manuel Mol ina . 
Salvador y Francisco Sánchez (los Fras-
cuclos). 
Y Jacinto y J o s é Machio. 
T o d a v í a son m á s numerosos los del siglo 
actual : 
Emi l io , Ricardo y Manuel Torres (los 
Bombitas). 
Cayetano Leal (Pepe-Hil lo) y Eduardo 
Leal (Llaver i to) . 
J o s é R o d r í g u e z (Bebe-chico) y Manuel 
R o d r í g u e z (Manolete). 
Rafael y J o s é Gómez Ortega (los Gallos 
o Gallitos). 
Francisco y Manuel M a r t í n Vázquez . 
Luis y Salvador F reg y Castro. 
S e r a f í n y Faustino Vig ió la (los Torqu i -
tos). E l segundo de jó la alternativa para 
actuar de banderillero. 
Francisco y Antonio Posada. ( N o men-
cionamos al mayor, Faustino Posada, que 
m u r i ó t r á g i c a m e n t e poco antes de docto-
rarse). 
Juan, Manuel y J o s é Belmonte y Garc ía . 
Ricardo y Juan A u l l ó (los Nacionakíj, 
J o s é y Victor iano Roger (los Valenc, 
Juan y F e r m í n Espinosa (los Armi l l i 
mejicanos, el primero de los cuales se 
hecho banderillero. E n E s p a ñ a hubo otn 
A r m i l l i t a s , y un ^ Í r ím7 /a / t odos subalterno!), 
Eladio y J o s é A m o r ó s . 
Y Manuel y J o s é M e j í a s (los Biemm 
das), como Bienvenida fué su padre y Bify 
venida fué su abuelo, el fundador de la di-
nas t ía , cuyo apodo os ten tó por haber nacido 
en el pueblo llamado así en la provincia t 
Badajoz. 
Es como si un ciudadano naciera en Tem-
bleque, pueblo de la provincia de Toledn 
y l l amándose Pedro Garc ía se anunciara a 
los carteles: Pedro Garc ía (Temblcm 
aunque si delante del toro le daba por 
tificar su naturaleza y su apodo, no seri 
palmas precisamente lo que oyera. 
Pero si luego había otro Tembleque,! 
hacer mención de los dos los l lamaríamos b 
Tembleques, como debemos decir los Bi 
voiidas, los Lagart i jos, los Bombitas, | 
Gallos, y no los Lagar t i jo , los Bombita, 
Gallo, y los Bienvenida, pues expresi 
así es una bar-ba-ri-dad. 
Finalmente, insistimos en que hemos rnt» 
clonado a los toreros hermanos que fuen 
matadores de toros y que el recuerdo« 
reza con los que fueron novilleros, banderi-
lleros o picadores. 
ala 
CÍIK 
íiiitai 
adver 
tor n 
Curiosidades de antaño 
La temporada taurina desarrollada en la 
actual plaza b i lba ína — entonces de la Re-
públ ica de Abando — el a ñ o 1883, fué p r ó -
diga en detalles "un tanto raros", vamos a 
calificarlos de este modo, que merecen la 
pena de darlos a conocer aunque, al fina!, el 
lector no les vea la rareza por ninguna par-
te, que sucesos parecidos h a b r á n acaecido 
tantas otras veces por esas plazas de Dios. 
Pero no todos los d ías se fusila a un toro, 
como sucedió en la corrida del día 2 de 
mayo de aquel año , en la que actuaron de 
matadores el s eñor Fernando " E l GalTo", 
"Cuat ro Dedos" y . . . los forales de Vizcaya. 
Como los espadas — ent iéndase bien — 
estuvieron desafortunados, la mul t i tud se 
e m p e ñ ó en que el bander i l l e ró a lavés , de 
Laguardia, Anton io P é r e z " O s t i ó n " , ma-
tase al ú l t imo toro, de la Morera , como los 
restantes. L a presidencia no accedió y all í 
fué Troya . Botellas, bastones, almohadillas, 
" O s t i ó n " , el to ro y unos cuantos especta-
dores bizarros, era " l o ú n i c o " que había 
en el ruedo. Uno de estos ú l t imos y un 
punti l lero resultaron heridos y " O s t i ó n " 
devolvió el co lmena reño a los corrales, don-
de, sin abrir le proceso, le fusilaron los fo-
rales de manera ignominiosa. 
E l 10 de jun io m a t ó Frascuelo — él solo, 
sin los forales — seis toros de don Jorge 
Díaz y el día de San Juan, su colega L a -
gar t i jo emuló la h a z a ñ a con seis de L i -
zaso, cortando la oreja del cuarto y p in-
chando 17 veces al quinto. E l sexto bicho 
se le concedió a Juan M o l i n a por un coleo 
que sa lvó la vida a Manuel Ca lde rón , el 
famoso varilarguero. 
E n la primera de feria, que, como las tres 
siguientes, c o r r i ó a cargo de Lagar t i jo , Cu-
r r i t o y Cara-Ancha, se les dió tan mal la 
U N T O R O F U S I L A D O . — L A G A R T I -
JO P I N C H A 17 V E C E S . — L A M A N -
Z A N A Y E L T O R O . — L A V I S I T A D E 
U N C O L M E N A R E Ñ O A L P A T I O D E 
C A B A L L O S . — 5 P I C A D O R E S A U N 
T I E M P O 
cosa a los espadas que al tercero le "ancha-
r o n " la cabeza de un botellazo. 
A l que c e r r ó plaza le c lavó el " C h u c h i " 
m á s de media vara y se t a r d ó un cuarto de 
hora en extraerla. 
" S i n novedad en el frente" t r a n s c u r r í a la 
segunda de abono, en la que Curr i to y el 
Cara fueron orejeados, cuando al sexto to-
ro se le ocu r r ió "colarse de r o n d ó n " en la 
Edicione» de L A F I E S T A B R A V A 
REBLAMENTO OFIIML DE LAS lORRIDAS 
DE TOROS Y NOVILLOS con notas de 
Uno a l Sesgo. 1 pta. 
REOLAMEHTO DE LAS SORBIDAS DE 
TOROS Y NOVILLOS ( a n t l g u ) con notas y 
obsdrvacionci é t Uno a l Stsgo. 1 pta. 
ESORirOS SOBRE TAUROMAQUIA de 
Monttín, Jovellanoi y Fígaro. 5 ptaa 
APOLOBIA DE LAS FIESTAS DE TOROS, 
por A. Campmany. 2 ptai. 
TOROS Y TOREROS EN 1128. 5 ptai. 
TOROS Y TOREROS EN I S 2 I . 5 ptas. 
TOROS Y TOREROS EN ISSO. 5 ptai. 
TOROS Y TOREROS EN ISSI . 6 ptas. 
TOROS Y TOREROS f N I9S2. 6 ptas. 
EL ARTE DE VER LOS TOROS. 3 ptas. 
puerta de caballos, después de haber rt 
bido 3 varas. 
La alarma fué enorme, el toro hirió 
cinco caballos y volvió a la plaza trarniu-
lamente, donde recibió una muerte que* 
m e r e c í a : R e g a t e r í n le dió, desde la barren 
una puña l ada en la tr ipa, después de doi TOna 
pinchazos malos de el del rostro am; 
quien por cierto, se desqui tó a su modo i 
día siguiente propinando al tercer toro $ 
pinchazos y haciendo perder la cuenta a l»5 
cronistas de entonces de las " s a n g r í a s 
produjo al sexto. 
Rafael Mol ina co r tó las orejas de $ 
toros y Curr i to estuvo muy bien. 
Cuando le aseguren al lector que l* 
" l í o s " en el primer tercio es cosa de ahort 
puede quien esto leyere asegurar que efl 
ú l t ima de feria del tal a ñ o de 1883, se ai 
un " l í o de ó r d a g o a la grande" porque, 
el segundo toro hubo un momento en 
no había picadores en el ruedo y luego, 
enmendar la plana, quisieron picar cin 
un tiempo. 
E l tercer toro recibió 15 varas, tres 
que el primero de la tarde anterior, 
sexto, de un ta l Rodr íguez , se puso a 
tranquilamente una manzana en el n 
arrojada en premio a su edénica manse 
bre. F u é devuelto al corral y el sustitr 
que parec ía una cabra, se lidió entre 
vía de proyectiles. L o mataron al al'1110 
entre Cara Ancha y " O s t i ó n " , el p r i i ^ 
con una larga serie de pinchazos y el úl*^ 
— definitivamente — de una estocada en 
costillas. 
Y con decir que los toros fueron do _ 
cente M a r t í n e z , Veragua, M i u r a y L3"1 10 
Pintii 
Para 
N A 
cierro el pico. 
ALFONSO DE ARiC^ 
3 í E t i 
23 de ju l io 
rao 
•qu 
jlí 
crii 
)se 
IffM novillos de Albaida y tres de Ant i l lón , 
ÍL el N I Ñ O D E L A E S T R E L L A , 
R O N D E Ñ O y F I G U E R E T 
m FAENA DEL DE LA ESTRELLA 
Nuestro Director, " T r i n c h e r i i l a " , se sin-
tió "chufero" y se l a r g ó a Valencia a ver 
las corridas de San Chaume, y entre la en-
vidia que en nosotros desper tó su viaje y 
el calor que hace cuando escribimos esto, 
sentimos una zangarriana que ni en mangas 
de camisa deja trabajar. 
Todos se van : se fué " T r i n c h e r i i l a " a 
la capital de Levante a darse una far tá de 
iitos y se fsé "Relance" en busca de viento 
Jjco, pues como es un potentado, no se 
pnVa de ver las corridas de V i t o r i a , San 
Sebastián y Bilbao, para bajar luego a L o -
Iroño y recalar para la Pilarica en Zara-
Bi, 
Estos lujos solamente pueden permi t í r se los 
0 los tiempos que corremos los privi legia-
ib de la Fortuna, como "Relance", por 
más que él procura disimular todo lo que 
puede tales favores de la diosa, sin otro fin 
(pie el de librarse de los atracos que es tán 
ala orden del día. 
Repetimos que dichas ausencias suscitan 
•nosotros el pesar del bien ajeno y nos 
ptan la ganas de "a r r imar el hombro" , 
Ivertencia que hacemos para que el lec-
no e x t r a ñ e la brevedad de las presentes 
itas informativas. 
Bien es verdad que lo que ha de ser ob-
¡eto de las mismas se dice en cuatro pala-
bras. »• 
No serán, pues, j u c h a s más las que em-
pleemos. 
En esta novillada de las Arenas celebra-
da el domingo úl t imo, hubo dos buenos to-
ros, uno de cada una de las ganade r í a s men-
cionadas ; los -otros cons t i tu ían un géne ro 
tteriado y el sexto, perteneciente a A l b a i -
•k, fué fogueado con fundadís imo motivo... 
ícon banderillas de pólvora . 
El N i ñ o de la Estrella hizo una gran 
.faena, con t i primero, uno de los buenos, 
•fe Albaida; una faena coreable y musica-
We en la que el baturro " e c h ó " valor, es-
tilo, gracia, pundonor y . . . lo que hay que 
tener, rematada con una estocada una chis-
Ite caída que m a t ó en seguida. Hubo a l -
•roto de apoteosis, oreja, vuelta al ruedo, 
ttc. 
E l otro, malo de la vista y -dificilillo, le 
d u r ó algo más , pero Silvino sor teó las dif i -
cultades sin arredrarse. 
E l Rondeño , que hizo su presentación, 
p romet ió mucho en el primer quite que hizo, 
en el que le vimos torear " fenomenalmente", 
pero luego se desdijo, pues aunque con el 
capote siguió dando toda la tarde la impre-
sión de que es un buen artista, no consiguió 
quedar a igual altura con la muleta, aun-
que la verdad es que los dos enemigos que 
le correspondieron no eran como para ha-
cerse ilusiones. A l primero lo m a t ó pronto 
y aceptablemente y con el otro se puso algo 
"peáao ". 
Y hablemos de "Figueret" , 
diestro que por su estatura 
m á s parece la figura 
de un humilde cacahuet". 
Pues "a l ta l "Figuere t" le cor respondió 
en primer t é rmino un toro de Ant i l lón m á s 
bueno que una horchata de chufas, de aque-
lla que en Valencia debe de estar consu-
miendo nuestro Director. 
E l chico se bebió bien el vaso, aunque da-
da la calidad del contenido, un sibarita lo 
hubiera paladeado mejor, met ió con "har-
be l i á " dos estocadas y le aplaudieron con 
exceso, sin duda porque a un cacahuet no 
se le puede pedir lo que a una almendra de 
Alca lá . 
A l foguedo, que era mucho toro para él 
— aunque no tenía mala intención—, lo ma-
tó como pudo,, pero lo ma tó , recibiendo ca-
r iñosas demostraciones del público, que tuvo 
para él complacencias verdaderamente con-
movedoras. 
E l caso fué que, exceptuando la faena del 
de la Estrella, no val ió nada la novillada. 
E l sopor nos chorreaba tanto como la se-
rosidad transparente que nos salía por los 
orificios de las g lándu las sudor íparas de la 
piel. 
¡ V a y a f r a seo log ía ! ¡ Y vaya unas cuadri-
llas de subalternos! ¡ Y vaya calor! 
25 de j u l i o 
Seis -novillos de Vi l l a r roe l para P A C O 
C E S T E R , E S P A Ñ O y R O M E R A L 
UNA GRAN FAENA^ DE PACO CESTER 
• Con tanto o m á s calor que el domingo, 
volvimos a las Arenas el martes, día de 
I I 
Santiago, a ver qué hacían, los tres novi-
lleros mencionados con los seis astados de 
Carrascalino. 
En esta novillada debió tomar parte un 
tal Cohimpio, pero parece ser que el sinies-
t ro en cuest ión se cayó con todo el equipo 
al eolumpiarse en Zaragoza el domingo y 
no se de te rminó a venir a Barcelona. 
E n vez de él vino Cester, que no estaba 
anunciado, y gracias a él disfrutamos algo 
en la novillada que nos ocupa. 
P o r q u é es el caso que el torero matraco 
hizo con el cuarto novil lo un faenón apo teó-
sico que le val ió las orejas y el rabo y que 
se lo llevaron en hombros. Nada fal tó en 
su ar t í s t ica y recia labor, ni los pases na-
turales con la zurda, magníficos, ligados con 
el de pecho, y como para matar a la men-
cionada res empleó media estocada colosal 
que m a t ó ins tan táneamente sin puntilla, se 
explica que el diestro zaragozano fuera ob-
jeto de las manifestaciones de entusiasmo 
que quedan consignadas. 
Con el primero de la tarde estuvo bien en 
conjunto y oyó palmas. 
E s p a ñ ó , el torero de V ich , estuvo gris. 
D e m o s t r ó una vez más que es habilidoso y 
está enteradillo, pero esto es muy poco 
después del tiempo transcurrido desde 
que esperamos "a ver si le da.. .". A 
ver si le da de una vez por empujar y salir 
de la plana de Vich . 
Romeral, el muchacho que ha hecho opo-
siciones en algunas económicas , to reó por 
vez primera con caballos en esta ocasión 
y demos t ró que todavía está verdecillo para 
meterse en letra menuda. Con el capote y la 
muleta le vimos algunas cosas muy buenas, 
pero a renglón seguido venían dudas y en-
miendas que estropeaban la buena impre-
sión. Estuvo pesado estoqueando al terce-
ro de la tarde, por no vaciar con la muleta, 
y fué más breve con el sexto. 
Los de Vi l l a r roe l , cumplieron en conjunto. 
Para los de a pie hubo tres muy buenos, 
que fueron: el de la gran faena de Cester 
y los dos de Romeral. 
Y a ven ustedes, pues, lo que nos han de-
jado estas dos novilladas: dos faenas. Una 
del N i ñ o de la Estrella y otra de Cester. 
Pero menos da una piedra. 
N o es mucho en doce toros. 
Salud y que el calor les sea leve. ¡ Rediós 
cómo ap re tó los dos d í a s ! 
DON DELFÍN 
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M A D R I D 
n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l c i 
• 20 ju l io . — Media entrada y seis novillos 
p Murube que estuvieron bien presentados 
W tipo pero que carecieron de bravura l le-
pndo todos al tercio final acabados y sin 
I f rzas . 
..•Niño de la Estrella sigue tan valiente 
ptno antes de ser herido por un toro en 
Spa. plaza. Estuvo bien en general sobre-
hiendo la faena de muleta que real izó con 
^ segundo novil lo, lo que le val ió ser ova-
Clonado y salir a los medios a saludar. 
1 Antonio Pazos que debutaba, t o r e ó su-
pr ior con el capote, hizo dos quites muy 
iMureros y con la muleta solo t i r ó a l iñar 
matar a sus dos enemigos con breve-/ 
dad. T a m b i é n escuchó muchos aplausos en 
algunos momentos de la corrida. 
Luis Castro " E l Soldado" mejicano, que 
también debutaba, venía precedido de cierto 
cartel, como torero no defraudo, así como 
con las banderillas. Matando y con la mu-
leta no pasó de regular, aunque bien mira-
do no se prestaron sus novillos para hacer-
les faenas. Aguardaremos a otra ac tuación. 
F u é muy aplaudido por su voluntad y va-
lor. 
Bander i l l eó superiormente el gran Orte-
guita. 
23 ju l io . — Mucho calor y otra media en-
trada. Los novillos de Bernaldo de Qu i rós 
bonitos, bravos y noblotes, de .puro inofen-
sivos rayaron, en la sosería. 
J o s é Cerdá hizo poco que merezca la pe-
na de anotarse. Unicamente la buena esto-
cada que dió a su primero y que se aplaudió 
mucho. Con el capote, banderillas y con la 
muleta, estuvo voluntarioso, pero nada más . 
El í seo Capilla tampoco convenció a la 
parroquia, a pesar de tocarle los dos me-
jores novillos y que se aplaudieron en el 
arrastre, con el capote dió unos buenos 
lances a su primero que se aplaudieron co-
mo se merecía , y aquí acabó todo lo bueno, 
pues en todo lo demás no pasó de regular 
tirando a mediano. 
E l debutante N i ñ o del Barr io fué el que 
m á s partido sacó. Estuvo muy valiente y 
adornado toreando y en quites, haciendo dos 
por chicuelinas que fueron superiores. Ban-
deri l leó a su primero coñ üü par al cuarteo 
de las cortas muy bueno, y al sexto con ot ro 
t ambién de las cortas al cambio que fué 
sencillamente superior. Con la muleta va-
liente sacando algunos pases buenos, para 
matar a su primero de una entera que le va-
lió la vuelta al ruedo, y al sexto de dos 
pinchazos y una estocada buena. F u é muy 
aplaudido durante la corrida y al final de 
ésta fué paseado por el ruedo. 
Hubo dos tercios de quites a cargo de 
los tres espadas que se ovacionaron como 
se merec ían . 
- PAQUILLO 
T E T U A N (Madrid) 
23 ju l i o . — Los novillos de Buenabarba 
dos bravos y cuatro mansurronts. 
Natal io Sac r i s t án Fuentes, cada día m á s 
medroso, tuvo una gr i sácea actuación. Con 
capote y muleta estuvo voluntarioso y con , 
ganas de agradar pero ¡ ay! no quiere a r r i -
marse. A su segundo toro lo m a t ó superior-
mente a cambio de una t r á g i c a voltereta. 
E s c u c h ó algunas palmas por la voluntad. 
F é l i x A lmagro es un novil lero valiente 
pero basto y muy corto. N o log ró lucimiento 
n¡ con la capichuela n i la roja. H a y que ha-
cer constar que el lote que le cor respondió 
fué el peor. Codillea bastante. A su primero 
después de dos pinchazos superiores lo ma-
tó de un volapié formidable. E n t r ó tan bra-
vamente que quedó ensartado en el p i tón 
contrario el chaleco. F u é ovacionado, dió la 
vuelta al anil lo y co r tó la oreja. E n el quin-
to resu l tó cogido y lastimado al entrar a 
matar, 
Manuel Escudero "Barquer i to" dió un 
lamentable espectáculo. N o se concibe nada 
m á s inút i l n i m á s torpe. E l públ ico lo to-
m ó a chunga y esto es algo denigrante ya 
que lo grotesco pudo tornarse en tragedia. 
L a entrada regular. 
A . TORAL 
S A N S E B A S T I A N 
23 ju l i o . — Corrida a beneficio de la Pren-
sa con un lleno. Asisten las "mises" con la 
de la " A f i c i ó n " . Los toros de Murube cum-
plieron bien. E l rejoneador Veiga superior 
en los dos primeros que m a t ó bien el novi -
llero Ca lderón de la Barca. Ortega superior 
en su pr imero del que co r tó la oreja y re-
gular en el otro. Cagancho bien en sus 
dos. L a Serna regular en los suyos. 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
23 ju l i o . — Primera corrida de feria con 
un lleno. Los toros de H e r n á n d e z mansos. 
V i l l a l t a superior en el primero y colosal en 
el cuarto del que cor tó las dos orejas y el 
rabo siendo muy ovacionado y dando vuel-
tas al ruedo. Marav i l l a y Corrochano bien 
en un toro y superiores en el otro cortando 
una oreja cada uno siendo aplaudidís imos. 
F A L E N C I A 
23 ju l io . — Los novillos de Encinas, gran-
des y difíciles. L a Cal bien en general sien-
do aplaudido. P e r i c á s muy valiente y su-
perior toreando. Matando fué ovacionado 
con pet ición de orejas. J e s ú s Fuentes regu-
lar y bien. 
M A L A G A 
23 ju l i o . — Corrida mixta . Dos toros y 
cuatro novillos de Coquilla que fueron regu-
lares fogueándose el Segundo de la tarde. 
Chiquito de la Audiencia que m a t ó los dos 
primeros, estuvo muy bien en ambos sien-
do ovacionado. Revertito y Curro Caro su-
periores toreando y con el pincho bien es-
cuchando muchos aplausos. 
f • - ' 
J E R E Z 
23 ju l io . — Novil los de Domecq grandes 
y de poder. N i ñ o del Matadero que m a t ó 
tres bien en uno y regular en los otros. Cor-
t ó una oreja. Ballesteros que m a t ó otros 
tres cor tó las orejas de su primero y estu-
vo bien en los otros dos. Rafael Vega fué 
cogido toreando a su primero resultando con 
lesiones leves. N o m a t ó n ingún novil lo. Garza 
bien en el cuarto y superior en el octayo con 
petición de oreja. 
L A L I N E A 
23 ju l i o . — Novil los de Esteban G onzá -
lez buenos. Diego de los Reyes superior cor-
tando orejas. Laine regular y bien. Eduardo 
So ló rzano bien y superior cortando una 
oreja. 
B E J A R 
23 ju l i o . — Novi l los de A n d r é s Sánchez 
bravos. Vare l i to I I superior cortando ore-
jas. F u é cogido por el segundo ingresando 
en la en fe rmer í a después de matarle. Pedro 
Miranda bien, fué cogido resultando con 
una cornada en un muslo. E l sobresaliente 
acabó la corrida con valent ía . 
B E U G A I R E (Francia) 
23 ju l io . — Los ocho toros de Lorenzo 
Rodr íguez buenos. Los espadas Pedrucho, 
Manolo M a r t í n e z , Fé l iz Rodr íguez I I y 
J o s é A m o r ó s estuvieron muy bien siendo 
ovacionados y orejeados. 
S A N T A N D E R 
E L C A R T E L D E F E R I A S 
Por fin ha quedado despejada la incógni ta . 
M u y laboriosa ha debido ser la solución del 
"confl ic to" . Seguramente que los trabajos 
y "desvelos del señor P a g é s en estos ú l t imos 
días, han tomado caracteres de "record" . 
Nos le imaginamos en su despacho, nadando 
desesperadamente en un mar de conferen-
cias te lefónicas , contratos, cábalas y con-
sultas, hasta conseguir la " o r i l l a " , donde 
desfallecido se a b a n d o n a r á en espera de que 
sus amigos y admiradores le reanimen a 
fuerza de inyecciones de "coba y elogios. 
Nosotros, humanitarios en grado super-
lativo, "apreciamos" los sinsabores y " f a -
t igas" que don Eduardo h a b r á pasado, has-
ta dejar concluso para sentencia, el cartel 
R a m ó n L u n a N a v a r r o 
Gabriel Miró, 57 (antes Fresquet) 
Teléfono 10270. — Valencia 
Fabricante de espadas y puntillas para ma-
tar toros, calidad y temple superior, ga-
rantizadas por un año contra todo vicio o 
defecto de construcción, rejones de puya y 
de muerte, trofeos taurinos y espadas para 
regalos, gran variedad en modelos. — | O j o 
con los imitadores! — E s t a casa no tiene 
ni ha tenido nuttca ninguna sucursal, ni 
responde de las operaciones que no realice 
ella o sus representantes en Madrid, Se-
villa y Barcelona, que ton los mismos que 
per. 
de 
rnn ( 
aíiciói 
nueve i , 
de toros y toreros qué presentará eil 
plaza, con motivo de las ferias. Pero lo 
loroso del caso, es que nadie piensa 
nosotros. Todos se han pasado a la 
sición. Chicos y grandes, gordos y 
jóvenes y viejos, buenos y malos afii 
dos, todos u n á n i m e m e n t e se niegan 
manera rotunda a conceder méritos 
proeza de don Eduardo, calificánd 
"b i r r i a " 
Qué efecto h a b r á producido el "caje-
teros" entre este público, que incluso ' 
un señor cr í t ico taurino "gran amigo4 
casa" al conocerlo no se le ocurr ió otras 
que tacharle de "deleznable". 
Y si de esta forma se expresan los 
gos", calculen ustedes en la forma qot 
h a r á n los de la acera de enfrente, queíj 
ximadamente son el noventa y 
ciento del "censo". 
Nosotros desde la "buhardi l la" ccr^ 
piaremos los "sucesos", prometiendo 
les al corriente de su desarrollo. 
Por el momento, una vez expli 
"ambiente", nos limitamos a detall 
combinaciones, origen de tanta indi 
Jul io 25.—Seis novillos de don Josi 
r ía Calache, para Manuel del Pino 
del Matadero", Florentino Balleste 
Luis D íaz " M a d r i l e ñ i t o " . 
' Agosto 6.—Seis cornúpe tos de don 
Cruz del Castillo, para José Mejías " 
venida", Antonio Garc ía " M a r a v i l l a " | 
renzo Garza, que t o m a r á la alternativ; 
Agosto 13.—Nicanor Vi l l a l t a , .Vi 
Barrera y Al f r edo Corrochano, se 
t enderán con seis astados de los 
Manuel y Amador Angoso. 
Y ahora el que quiera picar que piqu 
saben lo que hay de particular. 
M . FRAGUA R 
Santander, 18 de Julio. 
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B U R G O S 
E L F E S T I V A L D E L A P R E N l 
23 de Julio.—La Asociac ión de la Pi 
o rgan izó para esta tarde un espectáculo 
interesante. Y esto unido — hay que | 
nocerlo — a lo mal que se llevó la pro] 
ganda — primeramente se anunció 
"Corr ida de Toros-Fest ival" , y luego 
"Festival Taur ino-Depor t ivo" —, ha sido 
causa del fracaso económico experimenl 
por la s impát ica Asociac ión de perí 
burgaleses, merecedora por tant ís imos 
ceptos de haber corrido mejor suerte 
entrada, según acabo de indicar, ha sido 
consoladora — no ha llegado a media P' 
— no obstante el día magnífico que ha 
cho y los precios populares de las 
lidades. 
L id iá ronse cinco novillos de Encinas 
Ignacio), bonitos, terciados — el seg 
fué el m á s grande, y el tercero el má: 
queño — y recortados de pitones, que dij 
un juego un tanto desigual, pues, si 
los dos primeros — sobre todo el SQ 
— no fueron un dechado de bravura 
nobleza, en cambio, los tres úl t imos acu^  
ron buen estilo, llegando un poco di fíe1'6* 
la muleta, debido al s innúmero de capotí$ Pii^t. 
que les dieron los peones, quienes, dicho & %z-Ai 
de paso, salvo uno — creo que Andrés GJ? \ n 
estuvieron nada bien, rodos 
Jaime Noa ín m a t ó los novillos p r i "1^ lresidi 
segundo, cuarto y quinto, y en ninguno . ^ pa 
ellos hizo nada digno de mención. E l ' ! jb^ic 
pasado se le vió por ferias — alternando _ 
Manolo Bienvenida y Ortega —, aPa 
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B v no niuy sobrado de valor. H o y se 
¡a visto con novillos, y ha causado idén-
g impresión. Nunca me ha gustado el 
lo - barroco, pueblerino — de este dies-
pero admiraba la voluntad y el valor 
de novillero prodigaba. Ahora le 
íro borrado por completo. Torero 
aunque con a lgún recurso, se limitaba 
r un par de docenas de corridas en 
más o menos importantes, supliendo 
|rcncia de arte con las cualidades — no 
¡friables, pero que no son el todo,, n i 
menos — antes aludidas, e iba el 
re defendiéndose; mas tuvo la mala 
cia de tomar la alternativa — acto 
• despertó el más mín imo interés en 
afición —, y, como era de esperar, fué 
firar rápidamente al montón . No sé qué 
(loción pensará adoptar en vista de lo 
|» que, como matador de toros, se le 
Ü b el porvenir; esto es, si e s t a r á de-
a continuar figurando en la ca tegor ía 
Ivolver a novillero. Píens'e bien lo que 
|liacer. y ahí va mi consejo — modesto, 
ada de alternativa, o, por el con t ra r ío , 
ido de que como tal, no las cata, 
incero, desinteresado: me inspira este 
viva s impat ía personal — por si 
tenerle en cuenta: su puesto está co-
»n, como banderillero en la cuadrilla 
figura del toreo. H a r í a buen papel, 
ndría mucho menos y gana r í a bas-
iimás dinero. Mí rese en el espejo de 
Nba, de T o r ó n . . . , que reuniendo tan 
TOSO mejores cualidades que él, y aun 
p o toreado más corridas, no han lo-
vivir de los toros como tales espadas, 
dado, con muy buen acuerdo, el paso 
— i Es tan grande, aunque parezca lo 
^atio, el salto de novillero a matador!... 
Ictuación ha sido, pues, sosa, gr i sácea . 
No desapercibido para este público, que, 
«mpos no lejanos, tantos aplausos le 
fgó. ¿ H a s t a cuándo, N o a í n ? ¿ L e vere-
* actuar en las p r ó x i m a s ferias de San 
^ a las órdenes de Marcia l , Ortega, 
íSl P^ida, o cualquier otro diestro de pos-
fCrco — repito — que es lo que a usted 
Bwviene, bajo todos los aspectos. 
^ B i n i c o bueno que hemos visto se lo 
• o s a Honorato Ruiz (Chico de la Pla-
luestro s impát ico paisano, quien apro-
coil . 'a bravura que sacó el tercer novillo, 
idol ^ 0 ' 6 estupendamente por verónicas . 
L j j ^ ^ é , sin duda, lo mejor de la corrida. 
Klisj f*ovacionó largamente, lo mismo que en 
^ N preciosas chicuelinas, que dió a con-
j | PÓn . T o m ó las banderillas y cambió 
Jji jpvar, muy bien, dejando un gran par, 
pW aPlaudió con entusiasmo. N o pudo 
•nada con la muleta — que es su 
—, pues el bicho estaba entablerado 
nipuesto, no habiendo medio de ha-
|omar el engaño , y t a r d ó mucho en 
t. F u é una lás t ima, pues el chico 
dispuesto a t r iunfar rotundamente — 
demost ró toreando superiormente de 
| y lo hubiera conseguido a poco que 
tse ayudado el enemigo. M a t ó de 
*> pinchazo y una estocada un poco 
y dió la vuelta al ruedo en medio de 
ran ovación. Es un muchacho que 
Queda mal, y da siempre cuanto tiene 
¡Oe. Y he ah í por qué su nombre ha 
l^ado a interesar a la afición. ¡ Ade-
í Honorato, siempre adelante! 
ps los toreros vistieron traje campero, 
^dieron la fiesta cinco bellas señor i tas . 
Parte deportiva cor r ió a cargo del 
Ciclista Burga l é s y la P e ñ a Motorista. 
tic* 
Hubo aplausos para los ciclistas, al eje-
cutar un bonito velousel, y los motoristas 
realizaron unas cuantas exhibiciones, entre 
la indiferencia general. Finalmente — quien 
incluyó este n ú m e r o en el programa, acre-
ditó tener muy poco gusto ar t í s t ico — se 
celebraron dos mafchs de boxeo; cayendo, 
exámine , al tapiz, a los pocos minutos de 
contender, uno de los púbiles que en ellos 
tomaron parte. F u é una cosa asquerosa, re-
pugnante e impropia para presentar ante un 
público culto, sensible y, ante todo y sobre 
todo, español y, como español, torero. ¡ Para 
que nos echen en cara los extranjeros, las 
corridas !... ¡ Pobrecitos !... 
JOSÉ FLORES 
S A N F E R N A N D O 
Con un lleno completo se celebró la no-
villada anunciada con motivo de la feria 
y velada de esta ciudad. 
E l ganado de M o r a Figueroa cumplió en 
todo, aplaudiéndose algunos en el arrastre. 
E l mejor, un foro con arrobas y pitones y 
bravo y noble, el cuarto. 
Leopoldo Blanco, a su primero, un marra-
jo, lo to reó superiormente por verónicas , es-
ruchando gran ovación al rematar. Con la 
franela le hizo una faena valent ís ima sin 
amilanarse por las tarascadas del bicho, des-
pachándolo de una un poco caída. Hubo 
ovación, vuelta al ruedo y petición de oreja. 
A su. secundo un señor toro que pesó 
320 kilos, lo toreó por verónicas inmensas, 
mandando y templando una enormidad, re-
matando con medía puro belmontina, entre 
los mismos pitones que levantó al público 
de los asientos (enorme ovación) . H izo qui-
tes por chicuelinas, faroles y gaoneras, sien-
do ovacionado calurosamente. 
Con la franela real izó Leopoldo una faena 
enorme de valor y repleta de arte, dominio 
y elegancia, con desplantes, adornos y pa-
ses de todas clases y marcas, coronándola 
con una estocada hasta- el puño, entrando 
despacio, dando el hombro, recreándose en 
la suerte y ejecutando el volapié l impia-
mente. E l astado rodó sin puntilla y el dies-
tro después de cortar las dos oreja y rabo, 
dió tres vueltas al ruedo y salió a los me-
dios. F u é sacado en hombros. 
Diego Laine. Sin hacer nada de sobresa-
liente en conjunto estuvo bien, aunque pu-
do haber hecho más . " 
Lorenzo Garza. De jó mucho que desear, 
pues su ac tuación fué catastrófica. Nuestra 
misión es la de contar lo que vemos sin qui-
tar ni poner mér i to y por lo tanto no vamos 
a decir, sí es, o no es, si vale o no vale; 
ni tampoco dudar de lo que hace por ahí , 
ni de la veracidad de sus triunfos, etc. etc. 
Sólo diremos que Garza en San Fernando 
no llegó ni a Gor r ión . N i un lance, n i un 
pase, ni un quite; nada; pero lo que se 
llama nada, hizo. D ió la sensación de un 
inalefa, con una cantidad de frescura enor-
me, sin sitio en la plaza, sin saber andar por 
ella y lo que es peor sin saber qué hacer. 
Cualquiera de los principiantes de por aquí 
hubiera hecho m á s que él hizo. Matando 
mal. Una tarde para hundir a un torero y 
más siendo la primera que toreaba por esta 
región. E l público le chilló, increpó y lo 
vist ió de limpio, tocándole palmas de tango, 
siseándole y pidiendo que se vaya. ¡ V a y a 
cartel que ha dejado por estas t ierras! 
E l banderillero Collantes escuchó una gran 
ovación al colear en una ocasión, en que 
estaba Garza sólo en el ruedo y ' n o supo 
entrar al quite, librando a un picador de la 
cornada segura. 
Por la noche el tema de las conversacio-
nes fué el éx i to grande de Leopoldo Blanco 
y el fracaso tan fenomenal del fenómeno 
Garza. 
CALATAYUD 
Z A R A G O Z A 
¡ O T R A R E V E L A C I O N ! 
23 Julio.—Decididamente, estas novilladas 
caniculares, son algo así como las revela-
ciones de positivos valores taurinos de dies-
tros aragoneses. Ayer fué Daniel Obón , hoy 
sigue siendo éste y Pedro Moya, modesto 
torero de Zaragoza, a quien los aficionados 
hace tres temporadas le vieron valiente y en 
la novillada de esta tarde, le han vuelto a 
ver valiente y artista. De seguir así este 
bravo mozo a ragonés se le ab r i r án todas 
las plazas de E s p a ñ a y los empresarios le 
rendi rán pleitesía a su fuerte figura de to-
rero valiente y extraordinario. 
Para poder ocuparme de lo hecho por este 
torero en esta plaza, necesi tar ía varias co-
lumnas de este popular semanario, pero no 
quiero abusar de la transigencia de mi que-
rido director " T r i n c h e r i l l a " y me l imi taré 
a ser breve y elogiaré , nunca con más jus-
ticia a lo realizado por los diestros Daniel 
Obón y Pedro Moya. 
Componían la terna de matadores con los 
antes dichos, un tal Columpio, de Córdoba, 
el cual se l imitó a salir del paso como pudo, 
y francamente este muchacho puede muy 
poco. Se vió y se deseó para despachar sus 
novillos, en su segundo recibió dos avisos, 
y tanto en muleta y capote produjo la h i -
laridad de los espectadores, y es lo menos 
que le puede ocurrir a tan siniestro "dies-
t r o " . 
Daniel Obón que figuraba en primer l u -
gar en los carteles, lanceó superiormente a 
su primero, por lo que fué ovacionado; deci-
didamente este chico puede reconquistar el 
tiempo perdido. Con la muleta puso cá tedra 
en los pases iniciales de su faena, sobre 
todo en el estatuario pase de la muerte y en 
el segundo natural con la izquierda, no puede 
pedirse más , el público se entusiasrtíó y fué 
ovacionado con entusiasmo, para continuar 
con una faena torer ís ima, y recetarle media 
estocada que el toro dobla, fué ovacionado 
con frenesí y como no podía menos de ocu-
r r i r sonaron algunos pitos, prueba evidente 
que el paisano interesa. 
En su segundo lanceó muy bien y con la 
muleta se l imitó a torearlo a la defensiva, 
para terminar con equidad y aseo. 
Pedro Moya el otro torero paisano, que 
a decir verdad no parece torero, sin embar-
go lo es y de los grandes, claro que este pa-
recido anotado anteriormente, también lo 
tienen muchos ases de la actual baraja tau-
rina, sobre todo el as de los ases, que es al 
que m á s se le parece este modeto paisano, 
quizá le ocurra como a su semejante, que es-
tuvo olvidado, su rg ió potente, y hoy le tene-
mos colocado a la cabecera de la tauroma-
quia. 
Este caso se podría repetir en Pedro M o -
ya, pues torero que más valor le eche y m á s 
temple, no recuerdo otro que al antes dicho. 
Clava los pies en la arena, torea con tan-
to dominio y ve el aficionado tan fácil el 
toreo, que parece no tiene peligro el arr imar-
se a los cornúpetos , ta l es el arte de este 
torero que el público obl igó en la faena de 
su primer toro con la muleta a que tocara 
la charanga y fuese calurosamente aplaudido. 
En su segundo, lanceó bien y con la es-
carlata dió cuatro muletazos sencillamente 
formidables, el ayudado por bajo y el mo-
linete no se lo supera nadie, con la espada 
arranca bien, pero se le nota desentrena-
miento. 
L o dicho, este torero puede solucionar el 
verano, o sea las novilladas caniculares. 
Enhorabuena a los muchachos, a la em-
presa y a su apoderado don Domingo A r r o -
yo. 
Todos tienen filón y grande, conque apro-
vecharlo. 
E l ganado de don Ignac ió J iménez de 
Orihuela del Tremedal, bueno, la entrada 
buena, y es que se no tó la repet ición de 
Obón. 
ARNAUISO 
R O E O S 
\ 1 de julio.—Esta fué la primera de las 
d. s corridas dadas este año a beneficio de 
la \ soc iac ión de la Prensa, aquí. 
'Tontrariada por la l luvia que no dejó de 
cernt desde la una de la tarde hasta casi 
el final de la función, la entrada no pasó 
de Tjdiana. 
I e : o el resultado ar t í s t i co de la misma-^ 
grav ;--? a las primorosas condiciones de l i -
dia de los toros de Coquilla, bonitos, poco 
arnra'os, gorditos y muy bravos tres y 
nobil ís imos cinco de la media docena, — 
superó a todas nuestras esperanzas. 
Chicuelo, que no pudo, al principio, con 
el nervio del que abr ió p l a z a ' y que fué 
toreado él, siendo abroncado por la muerte 
que dió b rav í s imo bicho, se des tapó con el 
cuarto, con el que hizo quizás la mejor fae-
na vista en nuestra plaza. P a r ó y m a n d ó 
primorosamente, to reó con la gracia en él 
peculiar, estuvo to re r í s imo en todo el tras-
teo, — en el que contamos quince naturales 
con la zurda, admirables, y a pesar de no 
tener suerte matando, fué ovacionadís imo 
largo rato. 
Con la capa un gran artista y quitando... 
é l ! 
Marc ia l Lalanda tuvo el mejor bicho del 
lote, el m i s bonito y manejable a un tiempo, 
el segundo, y lo supo aprovechar, realizan-
do con él "su gran faena" conocida de to-
dos, a base de dominio, de inteligencia y 
de facilidad, logrando hacer locuras con 
el enemigo y dejar al público sin voz, al 
matarle muy bien. 
Del quinto superiormente banderilleado 
por él, tres veces, de poder a poder y ses-
gando por fuera, pudo sacar m á s partido. 
Pero así y todo lo to reó con habilidad yj 
pronto, despachándole bien y siendo ovacio-
nado otra vez. 
Del segundo, se nos olvidó decir que cor tó 
las orejas y el rabo. 
M u y bien lanceando y admirable qui-
tando de rodillas varias veces y "maripo-
seando ". 
Barrera debutaba en ésta y e n t r ó de lleno 
en el públ ico. 
Con su tremenda habilidad, aprovechó el 
defecto de buscar un poco las tablas, que 
presentaba el tercer toro, para trastearle 
desde el estribo, y después , por la cara se 
lució con poco trabajo, matando pronto con 
una tendida y " s u " descabello. 
M á s seria fué su faena al que c e r r ó pla-
za, el único que acabó con el defecto de ser 
huido y no embestir muy fáci lmente . 
Con él, Vicente to reó como un maestro. 
logrando hacerse con él en seguida, domi-
nándole completamente y dándose el gusto 
de hacerle, después o t ra ' faenita de adorno, 
bonita, algo de r e lumbrón , pero de torero 
enteradís imo. Con el acero pinchó tres ve-
ces, pero esto no impidió la gran ovación 
final, que la plaza entera hizo a los tres 
grandes toreros. 
Con la capa muy bonito, igual quitando 
y admirable bregando. 
L a función se r eco rda rá largo tiempo, en 
esta. 
EL ERIZO 
16 Julio. — Se dió la segunda función, 
con otra combinación superior y buen t iem-
po, lo que se tradujo en un lleno. 
Pero don Graciliano Pé rez , nos envió un 
lote desigual, s / i finura, ni bravura y 
broncote en conjunto, que nos aguó la tar-
de. 
Los toritos, ligeros, desiguales, algunos 
indecentes becerretes, no fueron bravos y 
lleeraron inciertos al final, impidiendo casi 
todo lucimiento, y desatando la ira de los 
tendidos que la tomaron con la emoresa ¡n-
jus iámet i te , pues el géMadetq cobró ¡o que 
quiso por sus minúsculos bichos^ 
Los diestros hicieron lo que pudieron con 
ellos; pero, claro, sin llegar a interesar 
como el día de los Coquillas. 
Marc ia l hecho un profesor toda la tarde, 
torando con "pupi la" supo aprovechar lo 
poco bueno que ofrecieron los astados y 
sacó partido de todo. 
M a t ó cuatro por la herida de Carnicerito 
y aceptando de despachar el sobrero rega-
lado por la empresa. 
Breve en todo, siempre inteligente, fué 
aplaudió y conservó aquí su gran cartel. 
Barrera, tampoco desmereció y fué ova-
cionado varias veces por su inteligencia, 
pues los tendidos se percataron de las d i -
ficultades presentadas por los "mor i tos" y 
de los recursos habi l ís imos del valenciano. 
Carnicerito de Méj ico , muy valiente y 
ansioso de palmas, nada pudo hacer con la 
rata cornuda que le tocó en primer lugar y 
a la que despachó con una baja, sin trastear, 
para acallar la bronca. 
Y al empezar a lucirse con el otro, el 
sépt imo, fué empitonado al dar el tercer 
pase y sacó un buen puntazo en el muslo. 
Gallardo, aplicado, serio, parado y ce-
ñido etuvo bien en los dos suyos y volverá 
a esta, seguramente. 
Las cuadrillas hicieron de todo, más malo 
que bueno. 
L a Presidencia, acertada en ambas tardes. 
INTERIN 
M O N T O E M A R S A N 
E l domingo 16 de ju l io se inauguró ¿ 
nueva boni t ís ima plaza "montoise" 
cada en el sitio mismo de la vieja quei 
t i ró , , y no habiendo durado las obras 
que 4 meses escasos. 
La nueva plaza es alegre, cómoda, yj 
paz para unas 8.000 personas. 
Bien por el Municipio montáis que 
dotar a la ciudad de una plaza dig 
ella, y nuestras felicitaciones a la J( 
organizadora de festejos por los car 
ofrecidos. 
* * * 
E l domingo, vimos una bonita novil 
con ganado de Marcial Lalanda (antes 
Flores), y los diestros: Antonio Igl 
N i ñ o de la Estrella y Madr i leñi to . 
E l ganado, bueno, bien presentado 
plió bien, én conjunto y demos t ró poder. 
Iglesias quiso torear sin estar rest; 
cido aún , y tras dar muerte a su pri 
tuvo que meterse dentro con la 
abierta, y no volvió a salir. 
E l de la Estrella gus tó por sus b' 
deseos y su valor, pero se le advirtier 
talle de torerito algo "verdeci l lo" aú 
E l que más aplausos logró fué Mái 
ñi to, valiente a carta cabal y torero 
rado ya, con repertorio y buenas máti 
* * * 
La corrida de cartel tuvo lugar el m 
18, con el mismo cartel de matadores 
el día 14 en Burdeos, y con toros de 
Ju l i án F e r n á n d e z (de Colmenar). 
Buena se la prometieron los montáis 
dicha fecha del 18! 
Pero vino el t ío Paco, el de la re' 
ba jó las formas de los toros de D. J 
mogón unos, cornreortos, y lo que es 
bastotes, terciados, mal armados, astill 
aún, derengado uno de una pierna, y 
guno bravo. 
Pero si no fueron bravos, fueron bro 
huidos, algunos difíciles y hasta un 
cuarto, peligroso, con patas, facultad 
intenciones. 
Con este lote, poco podían hacer los 
tadores, y poco hicieron. 
Chicuelo c a r g ó con los peores, el p r i i j ^ 
bronco y el -cuarto de gran cuidado. 
Con ambos estuvo a la defensiva, m a l H 
tando, y abroncado más de lo merecido fm 
un público que ni siquiera se enteró a 
clase de enemigos que le tocó al sevillí 
Bien con la capa en el primero, y 
más por Manoli to . 
Marcia l tuvo uno facilillo, el segund 
que to reó con facilidad y m a t ó decor 
mente, siendo muy jaleado. 
Y otro bronco, al que despachó sin 
terse en gastos, pero a l iñando con ra 
y matando igual. 
Barrera también c a r g ó con uno faciW 
otro poco difícil , siendo el que más s 
tuvo en el reparto. 
Faena bonita, efectista, sin gran tr 
en el tercero, que cayó con dos medi: 
tocadas y un descabello. 
Y al que c e r r ó plaza, otro trasteo 
lísimo, con poco toro ahora y cosas boi 
por la cara, "rodil lazos", adornos, toá> 
la cosecha fácil de Vicente, quien colocó 
en lo alto, descabel ló, claro, y recibió 
ovación y la oreja. 
Presidencia enérgica . 
Cuadrillas medianas. 
Tiempo caluroso y entrada un llenazo. • 
EL ERIZ" 
